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D E B R E C - Z E N I
NEMZETI 1 SZMBAZ
R esz ler  Is tván igazgatása alatti által,
Szombaton 1862. év Octóber 4-kén adatik :
4 Iroubadonr
(D trovatore.)
Nagy komoly dalmű 4 részben. —  Irta Cammerano zenéjét szerzé Verdi.
(fiendező: Fehérváry Antal.)
I-ső Rész: „A párbaj44 fl-dik Rész: 44A czigánynö44 IH-dik Rész: 
„A czigánynö fia.44 IV-dik Rész: „A büntetés.44
S Z E M É L Y E K .









— 7  Baráthy.
Ruíz —  — —  —  Gerecs.
Azucena, czigánynö — — —  Sanca Anna.
% y  czigány — —  —  Örményi.
Hírnök —  — — — Chován.
A gróf kísérete, czigányok.
Történik részint Biscayaban, részint Aragóniában. — Idő: A XV-dik század eleje:
Heiyárak • Nagy páholy S  frt. 5 0  kr. Kis páholy 5  írt. Támlásszék 1  írt. 5 0  kr. Földszinti zártszék 1  frt. Emeleti zártszék. 6 0  kr. Földszint
6 0  kr. Emeleti bemenet 4 0  kr. Karzat 4 0  kr.
Jegyek válthatók reggeli 9—12-ig, délutáni 3 órától a színháznál.
Kezdete pontban V órakor.
Kiadta: M á r t o n f f y  F r i g y e s  titkár.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
Debreczen 1 8 6 2  Nyomatott a város könyvnyomdájában.
helyrajzi szám: Ms Szín 1862
